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Аннотация: Мақолада ўзбек тилининг лексик фондига таъсир қилувчи 
омиллар масаласи ўрганилган. Шунингдек, унда жамиятдаги ижтимоий-сиёсий 
ўзгаришлар, иқтисодий-сиёсий ҳаётнинг ривожланиши, фан ва техника 
тараққиёти, интернет дискурси кабиларнинг тилнинг лексик фондига таъсир 
этиш ҳолатлари таҳлил қилинган. Жумладан, ўзбек тилининг истиқболи учун 
қўйиладиган муаммо, вазифа ва тахминий ечимлар кўрсатиб берилган. Ахборот 
технологиялари даври глобаллашув жараёнининг фаоллаштирувчи омили 
сифатида қаралган ва унинг салбий таъсиридан ҳимояланиш учун ўзбек 
тилининг сунъий интеллектини яратиш бирламчи вазифа қилиб белгиланган.  
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Аннотация: В статье исследуются факторы, влияющие на лексический 
фонд узбекского языка. Также анализируется влияние социально-политических 
изменений в обществе, развитие экономической и политической жизни, 
развитие науки и технологий, Интернет-дискурс на лексический фонд языка. В 
частности, в нем изложены проблемы, задачи и возможные решения для 
будущего узбекского языка. Эра информационных технологий рассматривается 
как активирующий фактор в процессе глобализации, и создание искусственного 
интеллекта на узбекском языке для защиты от его негативных последствий 
определено в качестве основной задачи. 
Ключевые слова: глобализация, лексический фонд, взаимодействие 
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Abstract: The article examines the factors affecting the lexical fund of the 
Uzbek language. It also analyzes the impact of socio-political changes in society, the 
development of economic and political life, the development of science and 
technology, Internet discourse on the lexical fund of the language. In particular, it 
outlines the problems, tasks and possible solutions for the future of the Uzbek 
language. The era of information technology is seen as an activating factor in the 
process of globalization, and the creation of artificial intelligence in the Uzbek 
language to protect against its negative consequences is identified as the main task. 
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Маълумки, тилшунослик соҳалари орасида жамиятдаги ўзгаришларга 
мутаносиб равишда ўзини янгилаб турувчи, янгиланишларга нисбатан тез ва 
тайёр турувчи соҳа лексикология ҳисобланади. Ҳар бир тил ўзининг муайян 
луғат таркибига эга бўлиб, жамиятдаги ижтимоий-сиёсий ўзгаришлар ёки 
иқтисодий-сиёсий ҳаётнинг ривожланишини ўзида акс эттиради, жамият 
ривожланиши билан ҳамоҳанг тараққий этади. 
Бугунги глобаллашув даврида ҳар бир халқ, ҳар қайси мустақил давлат ўз 
миллий манфаатларини таъминлаш, бу борада аввало ўз маданиятини, азалий 
қадриятларини, она тилини асраб-авайлаш ва ривожлантириш масаласига 
устувор аҳамият қаратиши табиийдир1. 
Тиллар халқларнинг ўзаро савдо-сотиқ, маданий алоқа, миграция жараёни, 
ҳатто давлатлар ўртасидаги уруш ва ҳоказолар таъсирида ҳам стихияли тарзда 
омихталашади ҳамда тараққий этади. Бу эса уларнинг дифференциация ёки 
интеграция ҳодисалари асосида амалга ошади. 
1 “Ўзбек тилининг давлат тили сифатидаги нуфузи ва мавқеини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”. 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 21 октябрдаги ПФ-5850-сон Фармони. 
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Тиллар ва лаҳжалар техноген ҳолатда ўзаро таъсир хусусиятга эга экан, бу 
ҳолат уларнинг ривожланишидаги энг муҳим стимул дейиш мумкин. Ҳатто 
тилларнинг чатишувидаги субстрат (келгиндилар тилининг маҳаллий тилни 
сиқиб чиқариши) ёки суперстрат (келгиндилар тили маҳаллий тилга сезиларли 
даражада таъсир ўтказиши) ҳодисаларида ҳам мағлуб тилнинг ғолиб тилдаги 
элементлари яшаб қолади.  
Тилнинг ривожланиш жараёни, асосан, ички омил, шунингдек, ташқи 
омиллар ҳисобига кенгайишидан иборат. Бугунги кун тиллараро глобаллашув 
жараёни сабаб дунё тиллари луғат таркибининг бойиб боришида 
экстралингвистик факторнинг фаоллашганини ҳам алоҳида таъкидлаб ўтиш 
жоиз. 
Халқ бу – муайян мамлакатнинг барча аҳолиси, ижтимоий, этник 
бирлигини ташкил этса, миллат эса тарихан ташкил топган; тили, ҳудуди ва 
маданиятининг умумийлиги асосида бирлашган жамоа ҳисобланади. 
Миллатнинг асосий белгилари орасида тил фактори давлатнинг халқаро 
майдондаги имижини кўрсатувчи флагман вазифасини бажаради, дейиш 
мумкин. 
Ўрта асрларга назар ташласак, Европада фан тили латин тили бўлганидек 
бу даврда ижтимоий ҳаётнинг айрим соҳаларида шарқда араб, форс 
тилларининг нуфузи баланд бўлган. Шу боис бу ҳудудда, асосан, илмий 
асарларни араб, форс тилларида ёзиш талаб қилинган. Юртимиздан етишиб 
чиққан, дунё фани истиқболига муносиб ҳиссасини қўшган қомусий тафаккур 
соҳиблари ҳам ўзларининг нодир асарларини шу тилларда ёзишган. Натижада 
бу тилларнинг таъсири тилимизнинг тарихий тараққиёти учун ўзига хос вазифа 
бажарди. 
XIX асрда тилимизнинг луғат таркибига рус тили таъсирида катта 
миқдордаги латинча илмий терминлар кириб келди. Бу номенклатураларнинг 
кўпчилиги байналмилал хусусиятга эга бўлиб, фаннинг турли соҳалари, 
хусусан, медицина, фармакология, ботаника, зоология соҳаларига тегишли эди. 
Дунё тиллари орасида ҳеч бир тил мустақил ҳолда, бошқа тиллар 
таъсирисиз ўз ривожланиш тендециясига эга бўлмаган. Мавжуд тил борки, 
уларнинг барчаси у ёки бу даражада ўзга бир тилнинг таъсирига учраган. 
Тилларнинг ана шу таъсир даражаси айрим тилларнинг ривожланиш 
истиқболига йўл очса, бошқаларининг ҳаётини хавф остида қўяди.  
Ўзбек тилининг луғат таркибига тарихан қадимги уйғур, сўғд, хитой, 
мўғул, араб, форс ҳамда яқин юз йиллик тарихимиз давомида эса рус ва рус 
тили орқали русча-байналмилал ўзлашмалар ўринлашди. Мустақилликдан сўнг 
эса тилнинг луғат таркибида жиддий ўзгаришлар бўлди, бу давр маънавий-
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маърифий лексикасининг тараққиёти ҳам алоҳида тадқиқот банбаига айланди2. 
Интернет дискурси, ижтимоий тармоқ таъсирида халқаро миқёсдаги рақамли 
маданият неологизмлари қисқа вақт ичида лексикадан муносиб ўрин эгаллади.  
Лексикографлар тилда мавжуд сўзларнинг ҳисобини аниқ рақамларда 
кўрсатиш нисбий деб ҳисоблашади. Лексика тилдаги барча сўзларни ўз ичига 
олар экан, у тез ўзгарувчан хусусиятга эга. Шунга кўра луғат ривожланиб 
кетаётган лексикани қувиб ета олмаслиги, шундай экан, “замонавий” атамасини 
луғатга нисбатан ишлатиш ўринсиз экани таъкидланади3.  
Лексика неологизмлар ҳисобига бойиб борар экан, уларнинг юзага 
келишида бир неча омиллар муҳим роль ўйнайди. Жумладан, янги тушунча, 
нарса ёки ҳодисанинг номини аташи, аввал мавжуд бўлган нарса ёки 
ҳодисанинг белгиларини фарқлаши, тилдаги воситаларни тежаши, фикрни 
аниқроқ ифодалаш учун хизмат қилиши кабилар тилда неологизмлар пайдо 
бўлишига хизмат қилади. 
Неологизмлар, аввало, лексик-семантик ва лексик-грамматик турларга 
бўлинади. Лексик-семантик тур ўз ичида яна фарқланар экан, доминант тилдан 
сўз ўзлашиши лексик, тилда мавжуд сўзларнинг янги маънода ишлатилиши 
семантик неологизм ҳисобланади. 
Неологизмлар ўзи ифодалайдиган тушунчани ундан жамиятдаги инсонлар 
тушунишининг кам миқдорли даражасига кўра ўз мақомини сақлаб туради. 
Муайян давр неологизми қисқа бир вақтда халқ тилидаги фаол лексикага 
айланиши мумкин. Айрим ўринларда эса ундай унсурларни халқ қабул қилиши 
узоқроқ кечади. Умуман олганда, семантик неологизм сўз маъносининг 
тараққиёти, келажаги ҳисобланади.  
Тилнинг ички имконияти ҳам неологизмлар пайдо бўлишида муҳим 
аҳамият касб этар экан, морфологик усул билан сўз ясалиши орқали лексик-
грамматик неологизмлар юзага келади. 
Жамиятнинг турли соҳаларида ўзгариш бўлди, соҳалар тармоғигача янги 
инновациялар жорий қилинди. Бу инновациялар замонавий технологияларга 
таяниб иш тутди. Шу технологияларга тегишли тушунчалар, асосан, доминант 
тилларнинг ўз сўзи – неологизмлари билан бирга кириб келди ва махсус 
кузатишлар манбасига айланмоқда4. Тилда янги давр – неологизмларнинг 
глобаллашув даври бошланди. Янги сўзлар интернетнинг турли саҳифаларида, 
ранг-баранг ижтимоий тармоқларда акс эта бошлади. Ҳаттоки тилимизга 
неологизмларни ўзлаштиришда тилшунос ёки мутахассисларнинг мулоҳазали 
2 Tojieva G. Adjusted Meanings of Moral-Spiritual Concept Defining Units. www.anglisticum.org.mk/index.php 
/IJLLIS/article/view/1057. Anglisticum Journal (AJ), Volume: 5 | Issue: 7, July 2016. p. 40. 
3 Будагов Р.А. Толковые словари в национальной культуре народов. МГУ, 1989. С. 12 
4 Эргашова Р., Юлдашева Н. Авиация соҳасига оид терминларнинг морфологик структураси. Сўз санъати 
халқаро журнали. 1-сон, 2-жилд. –Тошкент. 2020. 206-211-бетлар. 
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муносабатларини билдиришга ҳам улгура олмай қолаётгани маълум бўляпти. 
Натижада ижтимоий тармоқларни кузатаётган кишилар учун янги турдаги 
неологизмлар онлайн луғатига ёҳтиёж пайдо бўлгани ҳам аниқ фактдир.  
Чет сўзларни тилда ишлатишни афзал кўрувчилар – пуристлар бўлиб, 
прогрессив пуризм тарафдорлари чет сўзларни, хусусан, байналмилал сўзларни 
ўз ўрнида тўғри ишлатиш ғоясини қўллаб-қувватлашади. Аслида бу ҳолат 
барча тилшунослар ҳамда тегишли соҳа вакилларининг ҳам бирламчи вазифаси 
бўлиши керак. 
Ҳар бир тил лексик таркибида ўзлашма сўзлар миқдори ҳам муҳим 
аҳамият касб этади. Масалан, инглиз тили луғат бойлигининг 30 фоизи соф 
инглиз сўзлари экани, қолганлари роман ва шарқ тилларидан ўзлашгани 
айтилади. Рус тилининг луғат таркибидаги сўзларнинг эса тахминан 10 фоизи 
бошқа тиллардан ўзлаштирилган деб тахмин қилинади. Ўзбек тили луғат 
таркибида арабча, форсча, тожикча ва байналмилал сўзларнинг салмоғи 
каттагинадир. Бироқ уларнинг ўз қатлам сўзларига нисбатан миқдори аниқ 
эмас. Шунингдек, ҳозирда тилшуносларнинг томонидан ўзлашмаларнинг ўз 
қатлам сўзларига таъсир қилиши масаласи ҳам хавфли деб қаралаётгани йўқ. 
Бироқ бу масала мустақиллик давридан кейинги ўзлашмалар ва глобаллашув 
жараёни оқибатларига доир махсус илмий тадқиқот олиб борилишини талаб 
қилади. 
Бугунги кун лексикасининг замон билан ҳамнафас бўлишида интернет 
саҳифалари, ижтимоий тармоқ омиллари ҳам муҳим роль ўйнаяпти. Зероки 
рақамли матбуот жабҳасида фаолият олиб бораётган журналист, колумнист ва 
блогерлар соҳа мутахассислари ва тилшунослар бажариб бериши лозим бўлган 
айрим вазифаларни – лексикага неологизмлар киритиш масаласи билан 
шуғулланишни бошлашган. Лекин ҳукуматга қарашли матбуот тизимида 
фикрларни ифодалаш учун ишлатиладиган айрим услубий воситалар ҳали 
ҳануз иттифоқ даврида шаклланган русча ифодалар асосида ҳам яшаяпти. 
Уларни ўзбекчалаштириш, миллийлаштириш, ўзбекона оҳангга солиб халқ 
нутқига йўналтириш жуда муҳим.  
Сўз ўзлаштириш ўзига хос мураккаб жараён бўлиб, ҳар бир ўзлашма учун 
тил товуш тизимига мослиги, унинг шу тилдаги муқобили бор-йўқлиги, эҳтиёж 
талаби билан таржима қилиш зарурияти, унинг халқ истифодаси учун содда, 
қулай ва равонлиги ва талаффуз қулайлиги кабилар ҳисобга олиниши лозим5. 
Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, зиёлилир орасида неологизмларни қабул 
қилишда бугунги кунда янгиликни тез қабул қилувчи ёш журналист ва 
блогерлар билан собиқ иттифоқнинг тил услублари, русча андазалар асосида 
5 Botirova, S. (2020). The Role of Artistic Psychology in the Metaphorical Harmony of Man And the Reality of Life. 
Asian Journal of Multidimensional Research, 9(4), 16-20. 
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қалам тебратаётган матбуот ходимлари ўртасида ўзига хос тафовут пайдо 
бўлгани ҳам мавжуд фактдир. 
Техника соҳаси истиқболи билан ўз даври учун оламшумул илмий-техник 
кашфиётлар: инсониятнинг коинотга чиқиши, дунё бўйлаб радио, телеграф, 
телефон ва телевизион алоқаларнинг ривожланиши ҳамда турли соҳалардаги 
нанотехнология жиҳозларининг яратилиши кўзга ташланади. 
XX аср инсоният тарихида “техника асри” сифатида тан олинса, XXI аср 
эса “технологиялар асри” ёки “рақамли технология” асри сифатида эътироф 
этилмоқда. Интернет саҳифаларида XX асрнинг иккинчи ярмидаги илмий-
техник инқилоб сўнгги 100 йил давомида илм-фан ривожланишининг қонуний 
натижаси сифатида юзага чиққани айтилади6.  
Дунё миқёсида ахборот технологиялари, умуман, технологиялар тез 
суръатларда ривожланмоқда. Ўтган асрнинг сўнгги 30 йилида юз берган янги 
технологик инқилоб халқларнинг тумуш тарзига сезиларли таъсир кўрсатди. 
Жамиятнинг ҳар бир тармоғини умумий компьютерлаштириш ва 
ахборотлашуви эса ҳар қандай соҳа нодир манбаларининг рақамли форматда 
тарқалишига сабаб бўлди. Тилнинг лексик фондини акс эттирувчи илмий-
бадиий ва барча турдаги асарлар хазинаси рақамли шаклга киритилиб, 
оммалаштирилди. 
Онлайн фойдаланувчилар нафақат ўзбек тилидаги манбалар, балки керакли 
адабиётларнинг дунё миқёсидаги оригинал вариантидан фойдаланиш 
имкониятига эга бўлдилар. Илмий изланувчилар тадқиқот объектларининг дунё 
миқёсида ўрганилиши ва таққослашларга эътибор қарата бошладилар. Жаҳон 
илм-фанида тўғридан тўғри ҳамкорлик (интранет тизимида ишлаш), бир-
бирини тўлдириш, маълум тадқиқот ишларини бошқа ҳудуд ёки турлича оби 
ҳавода синаб кўриш бошланди. Бу эса ҳар бир миллат, ҳир бир тил тил 
вакилларининг оғзаки ва ёзма нутқига ўз таъсирини ўтказмасдан қолмади. 
Бугунги кунда онлайн платформа хорижий манбаларидан фойдаланиб, 
жиддийроқ иш қилаётган илмий тадқиқотчиларнинг ўзбек тилидаги ёзма 
нашрларидан кўплаб янги хорижий терминларни учратиш мумкинки, 
атамашунослик муаммоларидан жиддий хабари бор мутахассиснинг нигоҳи 
тушгунига қадар бундай терминлар аллақачон кўпчилик орасига тарқалиб 
кетяпти ва қабул қилиняпти. Бундан ташқари, ижтимоий тармоқларда 
блогерлар томонидан халқаро ахборотлардаги кўплаб янги хорижий сўзлар тез 
ва аниқ етказиш мақсадида муҳокама қилинмасдан ишлатиляптики, тармоқдаги 
6 Khodjamkulov, U., Botirova, S., Shofkorov, A., & Abdirimova, I. (2020). Bases of Organizing Cooperation between 
Educational Institutions through Clusters (on the Example of the Education System of Uzbekistan). Journal of Critical 
Reviews, 7(12), 166-169. https://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.12.47 
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уларга ёндош фаол жамоатчилик эса тўла илмий ўрганилмаган неологизмларни 
фаоллаштириб юборишга хизмат қилмоқда. 
Халқаро майдонда илм-фан ва техниканинг интенсив ҳолатда 
ривожланиши ўз вақтида дунё номенклатуралар номини стандартлаштириш 
вазифасини ҳам кун тартибига қўйди. Бу борада “Илм-фан ва технология 
соҳалари учун таклиф этилган халқаро стандарт номенклатура” (“Proposed 
international standard nomenclature for fields of science and technology) ЮНЕСКО 
нинг илмий маслаҳат қўмитаси томонидан қабул қилинган эди7. 1989 йил 
тасдиқланган мазкур ҳужжат илмий тадқиқот лойиҳалари ва диссертациялар 
тасниф тизими сифатида ишлаб чиқилган эди. Бунда соҳалар рўйхатининг 57-
рақами “Тилшунослик” бўлиб, 5701 Applied linguistics (Amaliy tilshunoslik), 
5702 Diachronic linguistics (Diaxron tilshunoslik), 5703 Linguistic geography 
(Tilshunoslik geografiyasi), 5704 Linguistic theory (Tilshunoslik nazariyasi), 5705 
Synchronic linguistics (Sinxron tilshunoslik), 5799 Other specialities language 
(boshqa mutaxassisliklar tili) кўринишида тартибланган. 
Ҳозирги кунда оммалашган Интернет тизимида соҳалар миқёсидаги 
халқаро номенклатураларнинг кенгайиб кетаётгани ва уларни унификация 
қилиш масалалари долзарб масала сифатида кўндаланг бўлмоқда. 
Хулоса сифатида айтиш мумкинки, ўзбек тили лексик фондига таъсир 
қилувчи ўзига хос омиллар мавжуд бўлиб, аввало, бунда жамиятдаги 
ижтимоий-сиёсий ўзгаришлар ёки иқтисодий-сиёсий ҳаётнинг ривожланиши 
муҳим аҳамият касб этади. Шунингдек, фан ва техниканинг ривожланиши, 
Интернет дискурси ҳамда ижтимоий тармоқлар ҳам кучли таъсири воситаси 
ҳисобланади. Бундан ташқари, оммавий ахборот воситалари ривожланиши, 
журналистиканинг такомиллашуви, билингвизм ҳодисалари ҳам тилнинг луғат 
таркибига таъсир қилиш хусусиятига эга. 
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